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Circulació del credit i intercanvi a la transformació 
de la societat agraria 
per E. 7. Netl 
Les diferencies que hi poden haver entre Greenwich Village el 1974 i, per 
exemple, Warren, Illinois (6.000 hab.), on visqueren els meus avis, el 1874, no 
són solament les que hi ha entre les societats rurals i les urbanes, ni poden ésser 
redu'ides a la diferencia entre la tecnologia moderna i la del segle XIX, o entre dos 
diferents nivells i distribucions de la prosperitat. Warren el 1874, i Greenwich 
Village el 1774, representen un tipus d'economia; Greenwich Village avui (i 
Warren avui) en representen un altre. Aquesta diferencia específica no es pot cap-
tar mitjan~ant la diferencia rural-urM, ni és una qüestió del nivell d'aven~ tec-
nologic i economic. És una qüestió social i historica, a més de tecnologica i econo-
mica. És la diferencia entre un mode de producció i un altre, entre una societat 
tradicional i estatica, i una en expansió i dirigida al guany. 
Els problemes que m'interessen en aquest treball sorgeixen de l'estudi de la 
transició d'un mode de producció a un altre; específicament, de la societat que jo 
en dic societat tradicional a una societat capitalista. Evidentment, el tema és massa 
extens per a esperar que un sol treball, o potser un sol autor, es pugui dedicar a 
més d'un pocs deIs seus elements. Intentaré centrar-me en uns problemes que sor-
geixen en les discussions de Marx, pero el que diré sera més una reconstrucció que 
una interpretació de la seva analisi. 
És necessari fer una advertencia. La principal característica de la transició en 
l'analisi de Marx és la formació del proletariat desposse'it de tetra i de propietats, 
formació que va parallela a la concentració de la propietat i del control deIs mit-
jans de producció en unes poques manso Malgrat tot, aquest no sera el principal 
centre d'interes d'aquest treball, sinó que es dirigira al funcionament dels mercats. 
El tema central sera el fet que el mercat ha estat sobrevalorat. Perque hi hagi 
aproximadament una taxa de plus-valua uniforme no . és necessari que hi hagi un 
mercat de treball molt desenvolupat, amb un treball completament lliure. Pel que 
fa a la formació d'una taxa de guany i a una taxa de creixement en desenvolupar-se 
el capitalisme, allo que m'interessa és que el mercat no pot, en principi, dur a 
terme aquesta feina; pero, en canvi, les institucions de credit i financeres sí que 
ho poden fer. 
Perque l'argumentació sigui més senzilla, suposaré que es pot dividir la socie-
tat en dues esferes: indústria i agricultura, la primera localitzada principalment a 
les ciutats i viles, i amb una estructura de classe molt senzilla. Defineixo les das-
ses per la seva posició en el procés de producció i parlaré en primer lloc de senyors 
i serfs (lligats a la tetra) al camp, i d'artesans o agremiats a les viles; pero també 
parlaré de pagesos lliures i de pagesos capitalistes, i la part principal de la meva 
discussió es referira a una societat simplificada d' assalariats sense propietat, capi-
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taliste s (a l'agricultura i a la indústria) i senyors de la terra. El punt central del 
treball rau a examinar i justificar l'aflrmació implícita de Marx i Engels que la 
(logica) transformació deIs valors en preus de producció, de la plus-valua en bene-
ficis, interes i renda, ens dóna un marc adequat per a examinar la transformació 
historica d'una societat principalment agraria i estatica en un sistema capitalista 
en expansió. 
Amb aixo em poso decididament al costat d'aquells que interpreten la teoria 
del valor-treball d'una manera «historica» més que «analítica». Pero, per suposat, 
la interpretació historica no es contradiu amb l'analítica. 
1. La societat tradicional, que cobreix la major part de la historia humana, 
no era tan soIs predominantment agrícola, sinó que era estatica, des d'un punt 
de vista economic. Ni els guanys, tal com es coneixen en el capitalisme, ni la 
inversió, ni el creixement no s'hi podien trobar. 
El canvi tenia, dones, tres aspectes: d'una economia principalment agrícola a 
una economía principalment industrial, d'una economía no orientada cap al guany 
a una dirigida per aquest, i d'una economía estatica a una economia en creixement. 
Pero no podem deduir d'aixo, com ho han fet d'altres, que la societat tradicional 
no estava orientada cap al mercat, que es basava en l' «economia natural». Algunes 
societats pre-capitalistes ho poden haver estat; d'altres, no. 
Bi havia moltes formes de societats tradicionals, tal com entenc jo aquest 
terme. 
Les societats estatiques, agrícoles, que no busquen el guany, s'han basat en 
valls riberenques, en sistemes senyorials, en fronteres amb terres lliures (potser 
les terres occidentals americanes del segle XIX), en l'esclavitud, en un sistema de 
castes i en molts més elements. No totes eren totalment agrícoles; I'Europa del 
Nord al segle xv tenia un sector industrial portat per un poderós sistema de gre-
mis. l, en segon 110c, la societat tradicional no ha d'ésser literalment estatica; la 
frontera occidental americana era una societat en rapida expansió. De tota manera, 
l'element central rau en el fet que l'expansió no era endogena, o com a mínim, 
no ho era principalment; la frontera no va créixer gracies als estalvis i a les inver-
sions que generava; la població i els fons financers van venir de fora. 
l més important encara és que un sistema economic no basat en el guany pot 
tenir mercats, adhuc ben desenvolupats, en els quals els intercanvis poden ésser 
fets amb la visió del guany particular. És de suposar que a qualsevol sistema inter-
dependent de producció s'esdevenen canvis entre les activitats; i que aquests canvis 
han de tenir lloc normalment en mercats molt elaborats i competitius. Les grans 
fires i els mercats de I'Edat mitjana vénen a la memoria, a l'igual que les famoses 
activitats deIs fenicis del món antic. A.dhuc on la producció era principalment auto-
suficient, des d'un punt de vista local, hi havia mercats locals, i a jutjar pels nom-
brosos comptes de litigi de l'Edat mitjana, els guanys i les perdues de les transac-
cions eren calculats amb for~a precisió, pero la base de dlcul no era el guany sobre 
el capital, o sigui el guany en relació al total deIs mitjans de producció. Guany no 
és sinonim de benefici; el dlcul del benefici és una manera especial de calcular el 
guany.l 
Qualsevol sistema economic productiu genera un excedent. Quan el sistema 
1. S'ha tradllit profit, gain i earnings per «guany». Quan calía diferenciar-los, s'ha tradult 
profit per «benefici» i earnings per «ingressos». (N. del T.) 
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és estable i esta incorporat a unes institucions organitzades, aquest excedent tindra 
una certa regularitat, i, si Déu ho vol i el temps ho permet, apareixera any rera 
any. Si el sistema és interdependent, el procés d'intercanvis també haura d'ésser 
consistent amb l'assignació de l'excedent a persones o classes socials. Si la totalitat 
del producte es porta al mercat (o s'assigna segons uns valors de mercat), aleshores 
la lluita pe! benefici al mercat sera una lluita per la participació en l'excedent. Aixo 
incloura e! despla<;ament cap a arees i canals de comer<;, en els quals els beneficis 
són o bé més grans o bé més fkils d'obtenir, deixant aquelles arees on els bene· 
ficis són baixos, difícils o incerts, emprant els aparells polítics i de regulació per 
assegurar que la propia línia d'actuació obtingui, com a mínim, una bona part del 
producte. 
Pero aquesta competició no depen deIs guanys calculats sobre el capital, o si-
gui, del valor total dels mitjans de producció avan<;ats. L'intercanvi es pot fer pel 
guany, i durant segles ho ha estat, i el treball i la producció poden ésser fets pe! 
mercat sense que el guany sigui un guany sobre el capital. 
A les societats tradicionals, donades les seves institucions i e! seu mode de 
producció, el guany és racionalment proporcionat a la duració i a la intensitat de 
l'esfor<;, al temps de treball directe i no al valor deIs mitjans de producci6. 
Únicament quan els mitjans de producció són propietat irrefrenable, i l'orga-
nització de la producció esta concentrada en una única institució, el guany es re-
ferira al valor total deIs mitjans de producció i tan soIs aleshores el seu dlcul 
proporcionara un motiu de comportament de mercat. Alla on els pagesos conreen 
individualment, pero mercadegen coHectivament, compartint el producte (com a 
les Associacions alemanyes de Marx), el valor del total deIs mitjans de producció 
no té importancia. Ni tampoc en té en els gremis medievals. En canvi, el mercat 
competitiu creara les forces que faran igualar el rendiment del temps de treball, 
amb l'ajust de la intensitat necessaria, en condicions normals, per produir l'article 
i portar-lo al mercat. Hem d'analitzar més bé aixo, en primer lloc examinant la 
teoria del valor-treball, i després analitzant la manera com les institucions cana-
litzen les forces en competencia. Empraré una variant d'una notació familiar en 
la qualles lletres romanes designen inputs i variables associades amb la indústria 
urbana, i les gregues designen les variables relacionades amb l'agricultura. La in-
dústria urbana no esta gaire desenvolupada. Quan els capitalistes entren en el mer-
cat, reinverteixen els guanys, els quals són calculats en relació al total del capital 
que ells avancen, incloent-hi el seu salario EIs productes de la indústria urbana «la 
dita propietat de la manufactura» en termes de Marx, inclouen: teixits, instru-
ments, maquines, equip, armes, rellotges, etc. Suposem que la indústria urbana 
produeix un bé compost com a input, «maquines», els components del qual són 
sempre emprats en la mateixa proporció i també que l'agricultura produeix un 
bé de consum compost, «cereal», que sempre és consumit en la mateixa propor-
ció. Així, la matriu input-output, sera: 
a b 
x B 
en que a la primera fila hi ha els inputs de «maquines» i «cereal» (necessari per al 
treball) que entren a la producció de maquines i a la fila segona hi ha els inputs de 
la producció de cereal. b i B representen el cereal necessari per a mantenir el nom-
bre de treballadors que el sistema requereix, al nivell de subsistencia durant un 
any, a i x representen la maquinaria necessaria, que presumiblement dura més 
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d'un any. D'aquí que suposem una certa depreciació anual. Per senzillesa, empra-
rem un model de capital circulant, que pot ésser ajustat amb una taxa de depreciació 
comuna a la indústria i a l'agricultura; r i g seran, en arribar-hi, les taxes netes de 
guany i de creixement, i w sera la taxa bruta (subsistencia més taxa neta) de salari 
(un percentatge, per exemple, de 120 %). W m, el salari maxim, sera la taxa de 
plus-valua, i w sera el salari neto Les variables duals corresponents, que defineixen 
el consum, són Cm i e, i p el valor recíproco II sera la relació de preus de maquines 
i cereal, 'Y la relació entre el producte de cereal i les maquines, i X la relació re-
cíproca. 
Finalment, p és el nive11 de la renda absoluta per unitat de terra. Aquesta no-
tació l'usaré en gairebé tot el treball. En un cert moment caldra examinar més 
deta11adament els sectors, i aleshores «canviaré»2 les tecniques, emprant un mo-
del totalment desagregat. 
2. Per avan~ar l'argumentació hem d'observar, en primer 11oc, la teoria del 
valor treball. La definició més senzilla és també la més generalment aplicable: el va-
lor treba11 d'una unitat d'una mercaderia és la suma del treba11 directe i indirecte 
incorporat a ella. Aquesta formulació té l'avantatge que es pot derivar directament 
de la matriu dels coeficients, sense ni conéixer el servei de la matriu. 
En la notació d'abans: 
(1) .Al = aAl + b 
(2) .AA = aAl + B 
(3 ) .Al /.AA = b ens dóna la relació d'intercanvi. 
xb+B(1-a) 
El fet que aquesta és la mateixa relació d'intercanvi que prevaldra en el cas 
d'una taxa constant de plus-valua en els dos sectors, es pot verificar fkilment: 
(4) v = av - Wmb 
(5) 1 = xv - WmB 
i així tenim: 
(6) b l-a v = --;---:::-:--:----:--- i W m = --;---:::-:-:---:--
ab + {3 (1 - a) ab + {3 (1 - a) 
la relació dual, amb consum i reposició 
(7) X = aX + <xC 
(8) 1 = bX + {3C 
clarament, e = W m i 
X ( 9) X = -:-----:::-:-:---:-b+{3(l-a) 
d'aquí 
(10) b v=--X 
a 
En el cas d'unes condicions relativament primitives, els valors treball es calcu-
len rapidament i s'entenen amb facilitat. D'acord amb Engels « ... el pages de 
2. Switch 01 techniques: «retorn de les tecniques», pel qual tecniques ja apartades tor-
ésser profitoses a taxes de guany diferents (N. del T.) , 
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l'Edat mitjana sabia amb bastant de precisi6 el temps de treba11 necessari per a la 
manufactura dels articles que e11 feia ( ... ). El ferrer i el carreter del poble treba-
llaven a la seva vista; també el sastre i el sabater ( ... ). Els pagesos, igual que la 
gent a qui ells compraven, eren també treballadors ( ... ). El mateix podem dir 
de l'intercanvi entre els productes dels pagesos i els productes dels artesans ur-
bans ( ... ). Al principi ( ... ) no tan soIs el pages sap les condicions de treba11 de 
l'artesa, sin6 que aquest també coneix les del pages ( ... ). La gent de l'Edat mit-
jana podia així calcular amb una precisi6 considerable els costos de producció deIs 
altres, incloent-hi les primeres materies, el material auxiliar i el temps de tre-
ball ... ». 
En el mateix paragraf Engels acaba: « ... El temps de treball esmer~at en 
aquests productes no era tan soIs la mesura adequada per a la determinació deIs 
valors a canviar, era l'única possible. O potser algú creu que el pages i l'artesa 
eren tan estúpids com per a donar el producte de deu hores de treba11 d'una per-
sona pel d'una hora d'un altre? ... ».3 
L'argumentació és directa. En condicions primitives la producció de molts 
articles d'ús diari és integrada verticalment en una gran mesura -la divisió del 
treball encara no ha tingut 110c- i el temps de treball total necessari és conegut. 
Els requisits de treball directe i indirecte podrien ésser entesos faci1ment i calcu-
lats amb for~a aproximació. Efectuar l'intercanvi sobre una altra base implicaria 
que algú donés més treball del que rebia, canvi clarament injusto 
Pero aquestes condicions primidves no són l'element important: el capita-
lisme es va desenvolupar a partir d'una societat molt més sofisticada, en la qual 
hi havia un sistema monetari ben orientat, un comer~ estes, i una elaborada divi-
sió del treba11. 
Aquí es poden veure les implicacions de l'equivalencia establerta abans, ja que 
si hi ha un mecanisme de mercat i pressions tendents a establir una taxa uniforme 
de plus-valua en aquest sistema més elaborat, els intercanvis continuaran temnt 
lloc a taxes que representin les relacions de valor-treball. Aquesta conclusió no 
depen de cap manera de qui es queda la plus-valua; es pot convertir en guanys 
deIs mes tres menetrals o en salaris dels aprenents, o ésser apropiada per la noblesa, 
l'Estat i l'Església en forma de serveis en treball, vendes, impostos o delmes. Pero 
mentre la taxa per capita de plus-valua sigui la mateixa a tots els sectors, les taxes 
d'intercanvi -preus- seran relacions entre valors-treball. Aquesta conclusió no 
variara el desenvolupament de nous metodes de cultiu o de manufactura, ja que 
la tecnica més bona sera la que donara la taxa més gran de plus-valua, i mentre 
escollim la tecnica amb aquest criteri, es mantindra la teoria del valor treball. 
A més, a la societat tradicional no hi ha motius per fer el calcul del beneficio No 
hi ha mercats de capital; no hi ha propietat alienable, tal com la coneixem. Un gre-
mi o un noble no en poden comprar un altre com una empresa en compra una altra, 
ni entrar en una subhasta. Els treballadors poden anar d'un lloc a l'altre, fet que 
provocara que els guanys dins un mateix ofici en una regió determinada siguin 
uniformes. 
Pero els mitjans de producció -capital- no poden anar d'una línia d'acd-
vitat a una altra. D'aquí que no hi hagi force s que tendeixin a uniformar la taxa 
3. F. ENGELS, Apendix al vol. III d'El capital, «LIei del valor i taxa de guany» a C. MARX, 
F. ENGELS, Escritos económicos varios, Ed. Grijalbo, Mexic, pS. 238-239. 
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de guany. Ni té cap sentit una taxa de guany en un sistema sense propietat dels 
mitjans de producció. Si no hi ha ni una agencia central única que controli tot el 
procés de producció en benefici propi, ni hi ha cap sistema per passar els recursos 
d'una activitat a l'aItra, de que serviría el calcul de les taxes de guany? 
Samuelson diu que s'ha de comptar el cost-interes del temps: «En el món real 
del 1776, el 1817 o el 1970, el temps és diner i les taxes d'interes (o guany, ja 
que són el mateix quan es pot ignorar la incertesa) no són zero. L'interes es comp-
tara com un cost ( ... ). Així ( ... ) l'economia burgesa ( ... ) esperava que els preus 
competitius diferís sin del contingut en treball incorporat ... ».4 
Aixo és una afirmació i no un argumento Per descomptat, si es calcula el guany, 
s'hi afegira, i els preus diferiran deIs valors. Pero si no es calcula el guany, no 
s'hi afegira. 
Encara queda el problema de quines institucions necessiten el calcul del guany 
i l'establiment d'una taxa de guany uniforme, i quines no. 
La propietat alienable sota control unitarí implica el calcul del guany i, com-
binada amb una competencia expansionista cercant mercats, portara a la formació 
d'una taxa de guany comuna. Pero quan la terra es manté en un sistema feudal, 
i és conreada amb treball per prestació feudal, no té cap sentit calcular els guanys. 
No hi ha capital -ja que els mitjans de producció no són alienables-, i el 
treball és mantingut no mitjan\=ant els salarís sinó pel conreu d'una pe\=a de terra. 
Res d'importancia no canvia quan els serfs feudals paguen en diner en comptes de 
realitzar un treball en especie. La naturalesa de la relació, i no la del pagament, és 
el fet que importa. Més tard ho analitzarem amb detall. 
Considerem ara (en una versió idealitzada) el sistema contrari a l'europeu de 
tenencia de la terra -la frontera de l'Oest nord-america-. A Europa nulle terre 
sans seigneur; a la frontera la terra dels prats és lliure (no ho era, pero deixem 
els detalls a part). Els treballadors immigren i prenen la terra; els fusters, menes-
trals, ferrers, botiguers vénen després. Els guanys són determinats per l'excedent 
que es pot guanyar amb l'esfor\= i el temps de treball en el conreu. Els pagesos 
s'installen alla on el rendiment del seu esfor\= i del seu temps és més gran; els me-
nestrals fan la seva feina en comptes de llaurar, només si el rendiment del seu 
esfor\= i del seu temps és comparable. Un botiguer o un artesa podría obtenir un 
guany sobre el capital, pero si pogués obterur un rendiment més gran del seu 
temps treballant la terra, valdría la pena de canviar. 
Els empresarís sense obrers no són capitalistes; el capitalisme necessita la fei-
na d'aItres. 
És important que l'artesa independent (igual que el pages) posseeixi els ins-
truments i mitjans de producció específics de la se va feina, pero no específics dins 
cada una de les feines. De canviar a una nova area o línia dins el mateix ofici és 
facil; pero d'anar fora del seu ofici és impossible. Així, només interessa el rendi-
ment del treball directe quan s'han de fer decisions practiques en relació a les 
línies en que es pot concentrar. 
El mateix passa en el cultiu de la terra (i aItres treballs estacionals), pero per 
una raó addicional i potser més profunda. El pages independent ha de conrear 
prou producte per a mantenir-se ell i la seva família durant tot l'any. Fora d'es-
tació, fara les feines de manteniment de la casa, construcció, fabricació d'eines, etc. 
4. «Journal of Economic Literature» (vI-1971), p. 405. 
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Aquesta feina, és, en la seva major part, una feina general; no és específica, i no 
hauria d'entrar, ni entra, en les seves decisions en relació a la rotació de cultiu, el 
moment de la matan~a, etc., que es determinaran pels guanys en relació al treball 
directe. 
El temps de guaret té una altra implicació. Si aquest temps és suficient per a 
fabricar les eines i construir els edifics, com en una economia primitiva, aleshores 
la taxa de guany també ens dóna la taxa maxima d'expansió (per immigració o 
durant un període llarg, per creixement de població) tant del treball emprat com 
del producte neto L'expansió capitalista és possible i a una taxa molt gran, pero 
només en unes condicions molt especials. 
Aquestes observacions senzilles i sensibles sobre el marc institucional estan 
en contrast amb el saber convencional tant dels marxistes com dels crítics de 
Marx. La visió standard admet senzillament que la teoría del valor treball esta 
equivocada; és irracional en un mercat competitu i, excepte per casualitat, no 
dóna una descripció ajustada deIs preus reals. Segons ells, Marx era conscient deIs 
seus defectes, i mai no va intentar que la seva afirmació, que les mercaderies es 
canviaven al seu valor-treball, es prengués com una afirmació «realista». Ben al 
contrari, només va ésser ideada per raons heurístiques. En les societats pre-capi-
talistes el mercat del treball no estava suficientment desenvolupat per a permetre 
la reducció del treball especialitzat a treball senzill, o per a formar una taxa de 
guany uniforme. Amb l'emergencia del capitalisme, sorgiran preus apropiats per 
a una única taxa de guany. D'aquí que tant els crítics de Marx com els seus defen-
sors estan d'acord que la teoria del valor no serveix com a instrument d'analisi 
de les relacions reals d'intercanvi. 
Aixo és sorprenent tant a la llum d'allo que Marx i Engels realment digue-
ren, com a la vista del fet que les característiques institucionals discutides fins 
ara encara són generals avui. Malgrat tot, el saber convencional és sovint savi, 
i no l'hem de menysprear amb tanta facilitat. Ara vu!! demostrar amb detall que 
té sentít de suposar que es pot establir una taxa de plus-valua uniforme en una 
economía de dos sectors organitzada amb alguns detalls institucionals, i només 
amb un mercat de treball rudimentari. Basaré el meu exemple en l'Europa del 
nord del segle XIV. 
3. Suposem que estem analitzant un districte d'un país que no té contacte 
amb el món exterior, compost d'un cert nombre de grans heretats, cada una pre-
sidida per un noble i el seu seguici militar, i treballat per un gran nombre de pa-
gesos. En primer lloc explicaré el sentit en el qual el camp és autosuficient, i 
després examinaré les relacions economiques existents en l'economia senyorial 
i finalment consideraré el comer\; entre el camp i la ciutat. 
Dir que cada feu o vila és autosuficient és una simplificació excessiva; pero 
és cert que el camp, com un tot, és autosuficient. Cada heretat individual es pot 
especialitzar en un grau més o menys gran. Aixo és important, ja que l'especialit-
zació augmenta la productivitat i també necessita el comer~; pero aquest comer~ 
té lloc dins l'«economia natural». El consum de béns necessari per a les ciutats 
es pot produir en les proporcions necessaries si l'especialització es fa adequada-
mento Així podem considerar el sector agrícola com una unitat que produeix un 
únic bé compost de consum (consumit per pagesos, dependents, criats i gent de 
les ciutats), fet dels diferents béns individuals en les proporcions adequades. 
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Aquest bé representa l'excedent prodult pel camp per damunt de les seves neces-
sitats, incloent-hi la llavor i la reposició de les eines, la maquinaria, etcetera. 
Considerem ara les relacions economiques al feu. En el sistema feudal la terra 
esta dividida entre les parceHes deIs pagesos i el dominio El pages es manté a si 
mateix i la seva família amb allo que guanya en vendre el producte de la seva par-
ceHa. Ha de donar al seu senyor una certa quantitat de temps de treball en el 
domini i aquest temps sera tal que l'excedent anira al senyor. Només es distribui-
ra als pagesos la terra i el temps necessari per a produir la propia subsistencia. 
D'aquí que, suposant que tota la terra és de la mateixa qualitat, tant la relació 
entre la terra dominical i la terra dels pagesos, com la relació entre el temps tre-
ballat per al senyor i el temps treballat a la propia parceHa seran iguals a la rela-
ció entre l'excedent total en forma de bé compost de consum i la quantitat d'a-
quest bé necessaria per a mantenir la pagesia del districte. 
És fkil de veure aixo quan cada heretat és completament autosuficient i pro-
dueix el bé de consum compost en el propi dominio Pero l'especialització no can-
via res d'essencial; només reagrupa els diferents processos per a ésser més efi-
cients. D'aquí que cada heretat demanara serveis de treball en la mateixa propor-
ció, la proporció entre el consum total del districte i el consum de la pagesia, que 
jo en diré des d'ara la «relació de renda feudal». Adhuc quan les heretats d'un 
districte estan completament especialtizades, aquesta relació pot ésser determina-
da independentment deIs preus, ja que és una relació entre quantitats del bé com-
post de consum, i aleshores només depen de la tecnologia. 
Donada la relació de renda feudal, podem determinar les altres relacions eco-
nomiques, els preus i les quantitats, ja que els metodes de producció estan do-
nats i s'obtenen les quantitats amb el suposit que el producte net ha de consistir 
en el bé de consuro compost, ja que aixo determina l'assignació de recursos a les 
diferents branques de l'economia natural. També s'obtenen els preus, i si hi ha 
coeficients fixos, els preus no canvien pel fet de passar recursos d'una línia de pro-
ducció a una altra; aixo es manté per la relació de renda feudal. Adhuc quan l'ex-
cedent no consisteix en el bé de consum compost, la relació entre el valor de 
l'excedent i el valor dels béns de consum necessaris per a l'economia natural sera 
la relació de renda feudal. Qualsevol que sigui la composició de l'excedent prodult 
per al suport de l'establiment feudal i per al comer\= amb les ciutats, totes les re-
lacions economiques de l'economia natural queden determinades. 
El significat de la relació de renda feudal és senzillament aquest: aterres d'i-
gual qualitat, l'intercanvi entre heretats especialitzades totalment tindra lloc a uns 
preus que el valor del producte del domini que arriba a cada senyor estigui en la 
mateixa proporció en relació a la quantitat de treball que el produeix. La produc-
tivitat del treball és la mateixa a cada heretat, tal com ho seria necessariament si 
cada heretat produís el bé de consum compost. 
Aquest darrer punt és crucial. ¿Com es poden aconseguir taxes de productivi-
tat iguals, si els pagesos no poden anar d'heretats amb explotació alta a heretats 
d'explotació baixa? 
La resposta rau en l'estructura del sistema feudal. EIs serfs han de donar el 
treball en vÍftut del seu status, sigui qui sigui el senyor particular a qui el deuen. 
Hi ha tribunals per a dirimir els conillctes entre drets i deures. Si un senyor par-
ticular volgués obtenir més d'aIlo que és el seu dret, els seus serfs podrien apel-
lar al tribunal del superior del seu senyor. L'interes d'aquest superior consistiria 
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a vigilar que cap deIs seus subordinats no es fes suficientment ric i poderós per a 
separar-se deIs altres i desafiar-lo. 
D'aquí que els interessos del senyor superior i els requisits de la justícia sor-
tosament coincideixen, i els tribunals faran que hi hagi una taxa d'explotació 
uniforme. 
Per suposat que no tota la terra és de la mateixa qualitat, i aixo beneficia el 
pages. Típicament, la millor terra sera la del dominio Pero la pagesia no pot estar 
per sota de la subsistencia. Considerem ara el pages que té la pitjor terra; haura 
de treballar més temps per mantenir-se ell i la seva família, i aleshores tindra 
menys temps per treballar per al seu senyor (o bé haura de conrear la seva parcel-
la, similar a les altres en extensió, més intensivament que els altres, o, per ésser 
la terra més pobra, en necessitara més, i aleshores, amb més terra, haura de dedi-
car mas temps per llaurar, sembrar, collir, etc.). 
Pero la justícia comuna i els requisits de l'administració fan que tots els pa-
gesos siguin iguals, perque deuen els mateixos serveis en virtut de la seva condi-
dició de serfs, no perque tinguin una parceHa especial. Així, quan la qualitat de 
la terra varia, la relació de renda feudal estara determinada per la terra de pitjor 
qualitat, i els pagesos de terra «intramarginal» tindran «rendes diferencials». 
L'argument és millor quan és posat formalment. Suposem que hi ha n merca-
deries, produldes a l'heretat, cadascuna per un únic procés en el que entren el 
treball i alguns, com a mínim, deIs altres béns (llavor, eines, etc.). A més, es pro-
dueix tant o més de cada un deIs béns que es consumeixen durant un any, i d'al-
guns béns se'n produeix més. Algun subconjunt d'aquests n béns, en unes certes 
proporcions, constitueixen el «bé de consum compost», denominat C. El sistema 
de producció sera: 
(11) C11 & C12 & C13 ••• & Cln & C1 ~ Cl 
C21 & C22 •••••••••• & C2n & C2 ~ C2 
Cnl & .............. & Cnn & Cn ~ Cn 
en que cij és la quantitat del bé j necessari en el procés del bé i, i Ci és la quantitat 
del bé de consum compost necessari per a mantenir el treball emprat en el procés.5 
Sí el total del bé de consum compost necessari per a mantenir l'economía du-
n 
rant un any és la unítat, sera ¡ Ci = 1. Per obtenir la productivitat del treball 
1=1 
en aquesta economía, restem de cada bé produIt la quantitat consumida durant 
l'any, bé com a input o com a part de la subsistencia. 
n n n 
Cl - ¡ éi 1; C2 - ¡ é; 2 ...... én - ¡ Cin 
1=1 i=1 i=1 
5. Deixem a part dues complicacions. Primerament, no tots els béns necessiten exactament 
un any per a ésser produits, pero qualsevol procés que es repeteix, per exemple, tres vegades 
l'any es pot incloure multiplicat per tres. En segon lIoc, no tots els béns són consumits en un 
any, pero de la mateixa manera la columna corresponent al consum d'un bé que dura, per exem· 
pIe, dos anys, es pot incloure dividida per dos. Els casos més difícils els tractarem per elabora-
ció d'aquestes tecniques. 
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(en que cj indica que la quantitat del bé j continguda a ci esta inelosa en la suma). 
Aquest conjunt de béns ineloura molts o tots els béns que formen part de C, 
pero no hi apareixeran en les mateixes proporcions. Pero és possible de trobar un 
conjunt de multiplicador s que, aplicats a la taula original, la reajustaran de ma-
n 
nera que, fent servir la mateixa quantitat de treba11 ( ¡ Ci = 1), el sistema pro-
i=l 
duira un excedent que consistira en el bé de consum compost. 
La productivitat del treball en aquesta economia, o la relació de renda feudal, 
sera aleshores una relació entre quantitats i pot ésser determinada independent-
ment deIs preus 
(12) 
al Cl - ¡ al Cn + a2 C21 + ... + a n Cnl • a2 C2 - ¡ al Cl2 + a2 C22 + 
F = + ... a n Cn2 ••• an Cn2 - ¡ al Cln + a2 C2n + ... + an Cnn 
¡iCi 
Donada aquesta relació es poden determinar els preus 
(13) 
CnPl + Cl2P2 + ...... + Clnpn + (1 + F) ClPe = ClPl 
C2l Pl + C22 P2 + ...... + C2n pn + (1 + F) C2 pe = C2 P2 
Cnl Pl + Cn2 P2 + ...... + Cnn pn + (1 + F) Cn pe = Cn pn 
(Hi ha n preus deIs n béns, i com que C és un bé compost, el seu preu, pe, és sim-
plement el conjunt de preus dels components individuals de C.) 
Quan les equacions estan en les proporcions a, els dos costats de la igualtat 
tenen les mateixes quantitats a nive11 agregat. Una de les equacions pot ésser ob-
tinguda de les altres, i podem trobar una solució en la qual els diferents preus es 
poden expressar en termes d'un d'ells. Pero, siguin quines siguin les proporcions, 
les solucions són les mateixes. F pot apareixer com una relació de quantitats en les 
proporcions a, pero en totes les altres proporcions la relació entre el valor del 
producte net i el valor del consum compost total sera F, i, d'igual manera, els preus 
seran els mateixos. Es pot demostrar que el conjunt de preus determinat d'aquesta 
manera és únic i igual al conjunt de relacions de valor-treball (vegeu les equa-
cions (1)-(10». 
Examinem ara en prinler lloc les ciutats, i després el comer¡;; entre camp i 
ciutat. En un districte en que les heretats s'especialitzen i comercien entre elles, 
els costos de transport són més petits si cadascú porta els seus béns a un mercat 
central, i torna amb les seves compres, que si viatgen fins a arribar a comerciar 
directament. Així es desenvoluparan ciutats amb mercat de districte per econo-
mitzar els costos de transport necessaris per al comer¡;; resultant de l'especialitza-
ció. Els terrenys d'aquestes ciutats i el capital (és a dir, el «fons») necessari per a 
mantenir la població inicial durant la construcció i la fundació poden ésser pro-
porcionats per un noble, que a canvi rebra delmes del mercat i de l'administració 
de justícia. 
Aquestes ciutats fan quelcom més que proporcionar un mercat, l'excedent que 
rep la noblesa pot ésser transformat en quelcom més útil i més atractiu. 
El comer¡;; amb 110cs distants pot aportar sedes i especies, les manufactures 10-
cals es poden convertir en vestits de qualitat. Les ciutats produiran així béns de 
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luxe per a la noblesa (i per als pagesos amb terra que produeixen una renda dife-
rencial), i el camp proporcionara el bé de consum compost i altres materials neces-
saris per a la manufactura i el comer~. AIguns béns es produiran per ésser emprats 
totalment dins les dutats; les seves quantitats i els preus es determinaran exacta-
ment igual que les quantitats i els preus dels altres béns. 
Suposem que hi ha m béns de la ciutat, alguns usats solament a la producció 
de béns de ciutat, d'altres exportats al campo La demanda del camp és coneguda, de 
manera que el sistema s'ajustara per a produir el necessari excedent per a l'expor-
tació. Suposem que definim les t d'aquesta manera. Les equacions seran: 
t11 PI + t12 P2 + ...... + t1m pm + C1 e = tI PI 
t12 PI + t22 P2 + ...... + t2m pm + C2 e = t2 P2 
tm1 PI + tm2 P2 + ...... + tmm pm + Cm e = tm Pro 
Aquí e és la relació d'intercanvi entre béns urbans i béns rurals, el preu de C en 
termes de béns urbans o els «termes de intercanvi» entre ciutat i campo Una ve-
gada aixo sigui determinat, la resta s'obté com abans. 
Ja que les ciutats reben el seus béns de consum i primeres materies del camp, 
es troben en una posició dependent; allo que produeixen és un luxe, del qual el 
camp es pot estar. Les ciutats no poden obligar al camp a vendre-ho; si el camp 
vol, les ciutats es moriran de gana. No tenen cap altra alternativa, excepte com-
prar al camp; les ciutats no poden comprar terra, ja que la terra no és alienable en 
un sistema feudal, ni poden anar en un altre lloc a cercar el suport, perque alla on 
vagin trobaran un camp feudal que no depen deIs productes urbans. El camp, al 
contrari, i fins a un cert punt, pot emmagatzemar els seus productes, usar-los per 
a mantenir sistemes militar s més grans, o enviar-los a una altra ciutat no dispo-
sada a resistir preus més alts. En casos extrems de conflicte, la noblesa podria estar 
temptada de cercar un altre centre de comer~. 
Per aixo, a llarg termini, els «termes d'intercanvi» refor~aran la noblesa. EIs 
preus agrícoles, en termes de productes urbans, tendiran a ser alts i tendiran a 
pujar amb la productivitat de les ciutats. Pero, els increments en la productivitat 
agrícola, en comptes de fer baixar els preus agrícoles (elevant els preus deIs béns 
urbans) portaran a un augment de la població de la dutat amb la corresponent re-
percussió en la producció urbana (suposant que hi hagi demanda de béns urbans, 
aixo vindria precedit per un increment temporal deIs preus urbans, atraient la pa-
gesia marginal o excedent). 
Dins la ciutat hi haura un cert nombre d'establiments diferents que produiran 
vestits bons i béns de luxe, alguns d'aquests més productius que d'altres. Pero la 
competencia establira un preu uniforme dels béns urbans en termes del bé de con-
sum compost, que ha d'ésser prou alt per a permetre la supervivencia de l'establi-
ment menys productiu. 
En desenvolupar-se el comer~ entre les ciutats, fent possible l'arbitratge entre 
diferents mercats, el preu s'establira de manera que l'establiment menys produc-
tiu de la ciutat més endarrerida pugui sobreviure. Tots els establiments intramar-
ginals tindran així «quasi-rendes» a causa de la seva més gran productivitat. D'a-
questa manera sorgeix una classe rica a les ciutats. Inicialment, la mida de les ciu-
tats sera determinada pel volum de l'excedent alimentari rural (donada la demanda 
dels senyors pels béns de luxe) i tot l'excedent urba anira als senyors feudals. 
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(15) e= excedent urba 
excedent rural 
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En aquestes cirCumStflUcies el conjunt d'equacions del sector urba tindra, a 
ruvell agregat, les mateixes quantitats a tots dos cantons de manera que un preu 
es pot agafar com la unitat de mesura i la resta es pot expressar en termes d'aquest. 
Una altra vegada podem demostrar que aquestes equacions tenen una i sola-
ment una soludó positiva (vegeu les equadons anteriors per provar que les rela-
cions entre valor i treball són independents de la taxa de plus-valua). 
Quan les indústries rural s i urbanes són interdependents, tots els béns rurals 
que no entren a C es deixen i els béns urbans els substitueixen. Suposem que ci 
és un d'aquests béns, i que ti és el bé urba corresponent (pot ésser compost) que 
el substitueix, les equacions del sector rural seran: 
(16) 
1 1 C 
t21 - + C22 P2 + ...... + C2n pn + (1 + F) 2 pe = C2 P2 
e 
1 I C 
tn1 - + Cn2 P2 + ...... + Cnn pn + (1 + F) n pe = Cn pn 
e 
Veurem que els béns urbans varíen en bloc inversament al gra, encara que no 
tots els béns urbans entren a la producció rural. Suposem que un producte de la 
indústría urbana obtingués més gra en l'intercanvi que els altres. EIs altres pro-
ductors urbans apujaríen aleshores els seus preus, negant-se a proporcionar els 
seus productes, excepte en el cas de compartir el guany. Per evitar aquesta lluita, 
els regidors que controlen el mercat en el qual el camp ven gra i compra productes 
urbans, posarien els preus per tal que beneficiessin la ciutat com un tot. D'aquesta 
manera la dependencia rural, adhuc en un únic bé urba, es transformaría en una 
reducció general del preu del gra en termes de productes urbans. 
Aquí, F' és la nova relació de renda feudal que depen tant de la més gran pro-
ductivitat deguda a l'ús deIs béns urbans, com deIs termes d'intercanvi entre camp 
i ciutat. El sector urba no canviara excepte quan, amb la caiguda de e, cada indús-
tría obtindra uns guanys nets proporcionals a la quantitat de treball que usa. 
Les equacions són 
(17) 
t11 PI + t12 P2 + ...... + t1m pm + (1 + s) C1 e = tI PI 
t12 PI + t22 P2 + ...... + t2m pm + (1 + s) C2 e = t2 P2 
t m1 PI + t m2 P2 + ...... + tnm pm + (1 + s) Cm e = tm pm 
en que s és la relació entre els guanys nets i el treball. EIs béns urbans seran in-
trodults originalment a l'economia rural a causa de la seva més gran productivitat, 
o sigui, a l'espera que la renda feudal resultant, P', sera més gran que l'original F. 
Pero les expectatives poden no ésser aconseguides si el poder negociador de la 
ciutat fa que e baixi fins que F' = F. Si e baixés suficientment, de manera que 
F' < F, sería millor per al camp tornar als vells metodes de conreu. D'aquí que, 
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inicialment, els guanys de les ciutats, s, estaran limitats per la productivitat dels 
béns de la ciutat en l'economia senyorial. D'aquesta última relació, purament tec-
nologica, en direm F". Aleshores el nivell maxim de s, sera: 
(18) 
n ¡ Cl 
S = (F" - F) i=n 
ro ¡ CI 
1=1 
o sigui que s és igual a la diferencia entre la productivitat del treball emprant 
béns urbans i la productivitat sense emprar-Ios, multiplicada per la relació entre 
la subsistencia rural total i la subsistencia urbana total. Suposant que els ciutadans 
negocien, s s'elevara fins a aquest nivell quan la qualitat deIs béns urbans ha mi-
llorat, i el cost d'un canvi als vells metodes és prohibitiu, e pot baixar fins que F', 
la renda feudal actual, estigui molt per sota de F. En aquest cas, F' ha d'ésser 
substitult per F a l'anterior fórmula de s. 
EIs guanys diferencials són possibles quan la competencia estableix preus uni-
formes i també una relació uniforme de guanys del treball, i quan hí ha algun ele-
ment o factor de producció que varia en qualitat pero no és prodult. A l'economía 
rural, la tetra és un d'aquests factors. Sí L1 és la diferencia entre les qualitats de 
la tetra, i PI és el cotresponent guany diferencial, que tal com hem demostrat el 
rebran els pagesos, aleshores: 
(19) 
tI Ll + C11 PI + ...... + Cln pn + (1 + F) C1 PI = C1 PI 
t 2 L2 + C21 PI + ...... + C2n pn + (1 + F) C2 P2 = C2 P2 
tn Ln + Cn1 PI + ...... + Cnn pn + (1 + F) Cn pn = en pn 
Els preus i la relació de renda feudal es determinen a la terra marginal, o sense 
renda; aixo queda expressat per la condició que una de les rendes diferencials ha 
d'ésser 0, o sigui: 
(20) PI' P2 .... pn = O. 
El mateix mecanisme formal es pot aplicar a les ciutats, en que el factor no 
prodult pot ésser la localització en relació al mercat, l'accés a l'energia hidraulica 
de diferent for~a, o, simplement, l'habilitat per als negocis (no hi ha cap raó per 
a suposar que només n'hi ha un, d'aquests factors). 
lnicialment, aquests guanys diferencials aniran a la pagesia i als artesans, res-
pectivament. Pero amb el desenvolupament de la interdependencia dels sectors té 
lloc un canvi important en el sistema de distribució. En baixar e, la noblesa in-
tenta mantenir la seva posició, canviar serveis per rendes per tal que els paga-
ments dels pagesos es facin en base a la parcella en particular, en comptes de partir 
del status. Aixo fa possible que els senyors s'apropiln de la diferencia, pero també 
allibera els serfs de la tetra, fent que la seva relació amb els senyors sigui con-
tractual. D'aquesta manera poden emigrar a les ciutats, on hi ha posibilitats de 
guanys com a artesans. Pero, per mantenir els seus pagesos, els senyors hauran, 
o bé de pagar salaris, o bé permetre que tinguin uns guanys comparables als sala~ 
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ris (guanys dels artesans). En general, els senyors necessitaran treball en proporció 
a la terra que controlen, i, encara que els guanys del treballador siguin grans, més 
val una renda petita que res. 
EIs senyors s'oposaran entre ells i s'oposaran a la ciutat per poder tenir la ter-
ra conreada, fins que la terra sobrera no pugui donar renda. Així, mentre el treball 
s'anira fent lliure i mobil, la pagesia trae tara d'emigrar a les ciutats, i els salaris 
i guanys del camp s'elevaran fins que siguin iguals als dels artesans de les ciutats, 
deixant els antics senyors feudals reduits senzillament a senyors de la terra, ca-
pa~os només d'obtenir rendes diferencials. El resultat net és l'establiment d'una 
taxa de plus-valua uniforme a tot el sistema economic. 
4. Sota les condicions de la societat tradicional, les institucions feudals i un 
sistema rudimentari de mercat tendiran a refor~ar la taxa uniforme de plus-valua. 
Pero, amb el temps, el creixement i la integració del mercat tindran un efecte des-
arrelador sobre aquestes reformes instítucionals, ja que com més gran sigui el 
mercat, més complexa i variada sera la informació necessaria, i aleshores més im-
portant sera la posició d'aquells que ja hi tenen accés. EIs mercaders i els gremis 
que són al final del procés de producció, per exemple els tintorers, davant els teixi-
dors, obtenen allo que es pot considerar gairebé un monopoli natural de la infor-
mació del mercat. 
Estan en posició d'establir, dones, una diferencia entre el preu de venda al 
consumidor i el que paguen en els estadis anteriors de la cadena de producció. 
Més important encara, estan en posició de fer que els estadis previs depenguin 
d'ells, potser els poden fer suficientment dependents per fer que hagin de dema-
nar materials i instruments als mercaders i als mestres deIs darrers estadis. En 
aquests punts, té sentít el dlcul del rendiment rebut per aquel1s aven~os per part 
deIs mercaders i els mestres. 
Així, el monopoli de la informació pels mercaders i els gremis de les últimes 
etapes porta, naturalment, al calcul del rendiment deIs aven~os, al mateix temps 
que dóna l'oportunitat i els mitjans per a establir un control dels mitjans de pro-
ducció. Sorgeix el dlcul del benefici, i les velles institucions cauen. Ja no hi ha 
control democratic; en el seu lloc, els treballadors reben el material per a treballar 
i són retribults pel seu temps i el seu esfor~. Encara que els artesans tenen els 
seus instruments, fins i tot el seu lloc en el negoci, podem veure l'iníci del sistema 
de treball assalariat. 
El següent pas és l'establiment d'un control total, posant tots els treballadors 
sota un mateix sostre, el sistema fabril, en el qual el capitalista posseeix ellloc i els 
instruments de producció. Aquest sistema permet al mestre l'estandarització del 
producte i el control de qualitat, mentre que pot supervisar directament el ritme 
i la qualitat del treball. EIs avantatges són obvis, i no es redueixen a l'escala J'ope-
ració, tal com aquest concepte s'entén normalment. Les economies d'escala poden 
haver existit, pero adhuc sense elles el sistema fabril és avantatjós per als mestres, 
a causa del control del treball que ofereix. 
El desenvolupament del dlcul del benefici i la consolidació del control sobre 
els mitjans de producció en poques mans, siguin quines siguin les raons per les 
quals s'esdevé, canvia la naturalesa institucional de la competencia. La competen-
cia deIs treballadors per aconseguir els guanys dóna lloc a la competencia deIs ca-
pitals sobre els beneficis. La competencia per als guanys no dóna lloc a una ten-
dencia a expansionar-se, pero la competencia entre capitals si que ho fa. 
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5. Suposem que la competencia per al guany sorgeix en les ciutats entre els 
mercaders i els mes tres ben situats. EIs economistes de totes les escales diuen que 
amb el trencament deIs obstacles institucionals a la mobilitat del capital, o sigui 
amb el desenvolupament dels mercats de la propietat i de les participacions en els 
negocis, els moviments del capital des d'esferes de guanys baixos a esferes de 
guanys alts, ajusta els preus per formar una taxa de guanys sobre el capital més 
o menys uniforme. 
Marx fou molt explícit en aquest punt: « ... el capital va des d'una esfera amb 
taxes de guanys baixes i envaeix altres esferes que donen guanys més alts. Amb 
aquest flux incessant ( ... ) es crea una relació entre l'oferta i la demanda fins que el 
guany mitja a les diferents esferes de producció s'iguala i els valors es converteixen 
en preus de producdó». 
Elllenguatge difereix de l'ordinari d'un llibre de text neoclassic, que descríu 
les «entrades» i les «sortides» d'empreses, pero la idea és fonamentalment la ma-
teixa. Evidentment la moderna teoría del creixement ho pot explicar més bé, ja 
que els preus de producció són les variables duals deIs productes necessarís per a 
un creixement equilibrat. El motiu de guany i els mecanismes d'oferta i demanda 
transformaran els mercats tradicionals estatics en mercats capitalistes, en que els 
preus d'equilibrí reflecteixen les valoracions apropiades a una economia en ex-
pansió. 
L'únic problema de tot aixo és que és impossible. No podría haver succdt d'a-
questa manera, i, evidentment, no succeí així. Si l'agricultura és el sector relati-
vament intensiu en relació al treball, tal com diuen la majoría dels economistes, i 
té més plus-valua en relació al valor deIs seus mitjans de producció, l'aparíció del 
mercat de la propietat i de la mobilitat del capital portara que eIs capital s es dirígei-
xin a l'agricultura, expansionant la seva demanda i reduint la de la indústria, fent 
baixar els preus del gra en relació als preus deIs productes de la indústría. Pero, 
l'element central del guany és l'expansió; una societat capitalista és una societat 
en expansió. 
Les equacions de consum i creixement són: 6 
(21) (1 + g)(a + eaA.) = 1 
(22) (1 + g) (b + ef3A.) = A. 
de les quals, eliminant e, obtindrem: 
(23) A. = ~(1- (1 + g)a) + (1 + g)b 
a 
6. Suposem que la maquinaria dura un nombre fix d'anys i permet una taxa de depreciaci6 





(p. + g)a + (1 + g)C<nr = 1 
(p. + g) b + (1 + g) c,87r = A 




Es pot ajustar la resta de manera similar. No es guanya molt i he volgut mantenir l'exposi-
ci6 tan senzilla com fos possible, referint-me al cas de capital circulant. 




El moviment del capital cap a l'agricultura, que és suprimit perreduir la re-
lació d'intercanvi entre valor i preu de producció, eleva A, fet que tendeix a re-
duir g. Anant d'una economia estatica a una dinamica necessitem una reducció 
del producte de l'agricultura i un increment del de la indústria. Aixo no depen, de 
fet, del suposit que l'agricultura és el sector relativament intensiu en treball. 
Si suposem, per simplificar, que tots els guanys s'inverteixen, aleshores r = g, i 
f3 (25) A=-rr 
a 
quan els guanys són uniformes i el creixement és equilibrat. Les A i rr d'equilibri 
variaran aleshores a la vegada. Pero per variar rr mitjan<;ant l'oferta i la demanda, 
el capital ha de moure's de manera que la relació del producte total varil inversa-
ment amb A. Un moviment del capital que porti les relacions actuals de preus cap 
als preus de producció, fara que el producte total s'allunyi del camí de creixement 
equilibrat. 
Aixo ens permet de posar una objecció important. El desenvolupament del ca-
pitalisme porta un rapid creixement de la productivitat a la indústria. Suposem 
que la productivitat física s'expansiona tant a la indústria que, amb els preus in-
variables en els valors treball, la indústria es converteix en el sector amb guanys 
forts, encara que l'agricultura és el sector intensiu en treball. La taxa d'explotació 
a la indústria creix en relació a la de l'agricultura, pero el treball ja no pot tornar 
al camp per raons institucionals. 
Sota aquestes condicions, no gaire improbables, segurament el capital seria 
atret per la indústria. Pero tenim ara dos graus de treball: el més productiu, indus-
trial, i el menys productiu, agrícola, amb la implicació que els treballadors que van 
del camp a la ciutat es faran més productius amb un aprenentatge adequat. Amb 
aixo, per definir el camí de l'expansió equilibrada, hem d'expressar el treball in-
dustrial en termes d'unitats de treball agrícola no especialitzat. Aquest ajustament 
canvia completament la imatge -la indústria apareix ara com el sector intensiu 
en treball i, per tant, el més benehciós-. Pero, segons les equacions (23) i (24), 
quan la indústria és treball-intensiva, una elevació de la taxa de creixement reque-
reix el moviment del capital cap a l'agricultura.7 La paradoxa es manté. 
La relació d'intercanvi entre sectors es queda al nivell tradicional, reflectint 
els valors treball. Pero la plus-valua, en lloc d'anar als treballadors, o d'ésser trac-
tada com una exacció per capita, és tractada com una taxa de guany. Els salaris 
són pagats al nivell de subsistencia socialment determinat. D'aquí que W = lo 
Tenim: 
i 
(26) (1 + r)(av + b) = v 
(27) (1 + r) (av + f3) = 1 - P 
(28) P = 1 - v av + f3 
av + b 
7. Aixb no comporta cap crítica de la solució lógica al problema de la transformació, com 
les de Sraffa, Seton, Morishima, Samuelson, Laibman, etd:tera. 
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i pel camí de creixement (tots els guanys s'inverteixen). 
(29) (1 + g)(aLe + a) = Le 
(30) (1 + g)(bLe + f3 = 1 - P 
blE + f3 (31) P = 1 - Le----
alE + a 
b 
igual que abans, ja que v = -- Le. 
a 
1 (32) A més r = g = ----:-----~ - 1 
a + f3 (1 - a) + ab 
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la taxa de guany i la taxa de creixement són enterament determinades per la ín-
dústria, donades la tecnología i els valors-treball. A la indústria es forma una taxa 
de guany8 i la mateixa taxa s'establira per als capitalistes de l'agricultura, i els 
senyors de la terra rebran la renda absoluta. S'obté p de l'equació de l'agricultura 
com un element residual. El guany consisteix en allo que abans va servir com 
«íngressos nets» dels treballadors industrials, bII (W m - 1); i la inversió per tal 
de créixer consisteix en la maquinaria aA (cm - 1) que abans era necessaria com 
un factor de l'agricultura, quan l'agricultura produYa el nivell maxim dels béns de 
consumo 
Ja que no hi ha canvi de preus, no hi ha cap problema perque els recursos 
vagin en direcció contraria. La taxa de guany i la de creixement es formen conjun-
tament, pel despla\;ament dels guanys des deIs treballadors (que consumeixen) als 
capitalistes (que inverteixen) i l'equivalencia entre la reducció en el consum i l'in-
crement en la inversió es garanteix per la dualitat de propietats de la teoria del 
valor-treball, ja que la relació real d'intercanvi entre l'agricultura i la indústria és 
igual a la relació entre valors-treball. Per aixo, encara que la plus-valua es trans-
forma en guany i renda de la terra, els valors no es transformen en preus de pro-
ducció, i el mercat es queda en situació de desequilibri estable. Aixo restaura el 
suposit de Marx, al volum primer d'El capital, que els canvis actuals al capitalis-
me, guiat pel guany, són consistents amb la teoria del valor-treball. Aquest punt 
implica que no podem donar tan fkilment la raó a Samuelson quan diu: 9 «Per 
ara el problema central ja no és si els preus del volum tercer són més reals, en 
competencia, que els valor s del volum primer; els crítics i els marxistes estan 
d'acord que aquests preus són més reals». EIs efectes del canvi tecnologic, espe-
cialment a l'agricultura, queden més cIars. La taxa de guanys i els valors-treball 
es tan relacionats en l'equació de la indústria; d'aquí que: 
dr a 
(33) -d- = ( b)2 
,r av + 
Per un altre cantó, de l'analisi del sistema de valor treball queda cIar que A 
varia directament a B/a; i, consegüentment, que v varia inversament a la intensi-
tat del treball a l'agricultura. Així, una caiguda de B/a fara augmentar r, i ja que 
8. El mateix mecanisme que s'aplicava a les equacions (26)-(28) entre la indústria i l'agri-
cultura, es pot aplicar dins la indústria, determinant les rendes de les empreses, o més ben dit 
les licencies per practicar certes activitats o arts. Oblido aquí les rendes diferencials, que es 
poden afegir facilment. 
9. «}ournal of Economic Literature» (vI-1971), ps. 418-419. 
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r i P estan relacionades inversament, p baixara. La renda caura i els guanys creixe-
ran en mecanitzar-se l'agricultura. 
7. Aquest resultat sembla ésser veritat només per als palsos en els quals una 
c1asse pre-capitalista dominant pre-establerta controla la terra. 
Pero, quelcom similar es podria trobar en les relacions entre la frontera oest 
i les arees metropolitanes establertes de la costa est (deIs Estats Units). No tinc 
espai per a desenvolupar tota l'argumentació, pero es pot assenyalar amb un exem-
pIe simplificat. 
Suposem una frontera amb terra lliure. L'efecte de la terra lliure, tal com he 
dit, sera el d'establir una taxa uniforme de plus-valua en l'economia de la frontera. 
Destruira el conreu a l'est, quan els pagesos emigrin a les terres lliures i estableixin 
una taxa de salaris en les indústries de l'est igual a la taxa de plus-valua de l'agri-
cultura de l'oest. 
Al seu torn, aixo establira una relació d'intercanvi entre els productes agríco-
les de l'oest i els industrials de l'est, basada en valors treball, eliminant de fet els 
guanys, a part deIs diferencials. Pero el gra de l'oest ha d'anar a l'est, i els pro-
ductes de l'est a l'oest, fet que proporciona al ferrocarril l'oportunitat d'establir 
un monopoli de mercaderies, permetent un marge diferencial entre el preu pagat 
al pages i el valor de venda a l'est. Suposem que el ferrocarril fa servir un capital 
fix T, i un capital variable t, en una relació donada Tlt. Aleshores (si el salari és 
la unitat) les equacions són: 
(34) (a + v) ex + (1 + r) ,8Ilv = Ilv 
(35) (fL + r) T + (1 + r) tIlE = IIE - Ilv 
(36) (a + r)v + (1 + r)bIlE = 1 
IIE és la relació valor-treball, i la taxa de guany es determina a l'equació de la in-
indústria; IIv s'obté de l'equació de l'agricultura, i la inversió en el ferrocarril 
s'obté en l'equació de transporto 
8. La teoria del valor-trebalI descobreix correctament les relacions capitalis-
tes de mercat en algunes circumstancies, i sembla indispensable en l'analisi de 
l'emergencia del capitalisme. Pero només he discutit les etapes primeres, en que 
la c1asse rendista feudal tenia encara la seva for<;a. Aixo no pot durar, ja que els 
capitalistes, tant industrials com agrícoles, inverteixen mentre que els propietaris 
de la terra només consumeixen. Els primer s augmentaran la seva influencia relati-
vament sobre els segons. L'única manera en que les c1asses propietaries de la terra 
podrien impedir la perdua de la seva influencia seria convertint-se en capitalistes. 
(Sens dubte, en la vida real, la majoria dels senyors també conreen activament, 
pero per qüestions d'analisi, em quedaré a categories pures.) 
Els senyors no poden invertir les seves rendes a l'agricultura, perque aixo fa-
ria que l'agricultura s'expansionés en relació a la indústria i reduiria la taxa de 
creixement possible. A més, no en saben res, d'indústria. 
Pero, de fet, hi ha una oportunitat, ja que si la indústria es pot expansionar, 
tant la taxa de creixement com la de guany poden creixer. Si els senyors de la 
terra, mitjan<;ant el desenvolupament d'un sistema bancari i creditici deixessin les 
seves rendes a la indústria, els senyors podrien esperar a tenir un guany a la taxa 
normal, sobre els seu s credits, i reinvertint podrien acumular a la mateixa veloci-
tat que els capitalistes. 
Per adonar-se d'aixo, considerem els balan<;os consolidats dels dos sectors. 
Si Z és la quantitat deixada en préstec, i F és la nova taxa de guanys: 
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Agricultura: 
costs o guanys sobre el capital 
(1 + ¡)(a + 1m + ZTI) 
capital propi + préstec 
Indústria: 
costs o guanys sobre el capital 
(1 + ¡}(a + bTI - ZTI) 
capital propi - préstec 
ingressos 
TI +ZTI 
producte + pagament del credit 
ingressos 
1 - ZTI 
producte - pagament del credit 
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A cada període, l'agricultura empra el propi capital com abans, pero té un 
guany sobre el credit que dóna a la indústria. EIs seus «costs de producció» són 
l'amortització del seu capital i del crédit més el guany sobre el seu capital i l'inte-
res del credit. EIs seus ingressos són el valor del seu producte més el pagament 
del credit. De manera similar la indústria empra el credit per a reduir les propies 
necessitats de capital; els seus «costs de producció» són l'amortització i els guanys, 
menys el credit i l'interes, i els seus ingressos són el seu producte menys el paga-
mento En efecte, els senyors transfereixen amb regularitat una part del producte 
agrícola a la indústria, a canvi d'una participació en els beneficis de la indústria. 
EIs efectes d'aquesta transferencia són importants. Les equacions del guany 
són: 
(37) (1 + ;}(a + bTI - ZTI) = 1 - ZTI 
(38) (1 + ;}(a + ¡3TI +ZTI) = TI + ZTI 
traient r, obtenim 
(39) r = 1 - (a + bTI) 
a + bTI - ZTI 
TI - (a + ¡3TI) 
a + ¡3II + ZTI 
(És dar, pel signe del denominador de l'equació de la indústria, que; > r.) 
Quan els preus són iguals als valors, i iü és el salari net 
4') 1 = a + WmbTI = a + (1 + iü) bTI 
5') TI = a + Wm¡3TI = a + (1 + iü) ¡3TI 
D'aquí 
iübTI 
(40) ; = a + bTI - ZTI 
iü¡3TI 
a + ¡3TI + ZTI 
(Aixo implica que la taxa de guanys és igual a la plus-valua total dividida pe! 
valor-treball del capital total.) 
Traient el factor comú, multiplicant en creu i reduint 
(41) Z = af3 - ab 
-:::TI:-:-( f3-=--+--::'b-) 
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Les equacions de la nova taxa de creixement són: 
(42) (1 + g)(a +aA - ZA) = 1 - ZA 
(43) (1 + g)(b + (3A + ZA) = A + ZA 
i de la mateixa manera 
(44) g = 1 - (a + aA) 
a + aA - ZA 
De la teoria dual del valor-treball 
6') 1 = a + (1 + C) aA 
7') A = b + (1 + C) {3A 
D'aquí 
caA 
( 45) g = -a-+-.a'":""A----=Z::-:-'A-
i fent les mateixes operacions 
(46) Z' = -..,-a_{3_-_a-::-b_ 
A(a-{3) 
A - (b + (3A) 
b + (3A + ZA 
c{3A 
b + (3A + Z'A 
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El credit sobre la renda necessarí per a establir una taxa de guany nova i més 
alta és també necessari per a donar una nova taxa de creixement, g' > g. Pero no 
en la mateixa quantitat. 
De la teoría del valor-treball sabem que w = C. Per aixo, de les equacions de 
guany i creixement, ja que aA = bIT podem obtenir: 
( 47) r > / < g segons que a > / < b 
(el credit sera determinat per les equacions de guany). 
Les implicacions d'aixo, malgrat tot, són que quan a =1= {3 la inversió de tots 
els guanys portara a una taxa de creixement diferent de la de guany, conclusió 
sense sentít economic. La taxa de creixement equilibrat és l'única taxa de creixe-
ment possible a llarg termini; els recursos seran aleshores transferits pel mecanis-
me de credit només en la mesura en que es puguin usar, i si hi ha alguna motivació 
per part dels senyors, seran transferits a canvi d'una retribució en forma de guany, 
en la mesura en que es puguin fer servir. D'aquí s'aconseguira la taxa de creixe-
ment equilibrat. Una taxa de guany igual a aquesta taxa de creixement uniforme 
pot ésser formada pel pagament apropiat de l'interes, a una taxa que no sigui igual 
a la de guany, quan a =F {3. La justificació d'aixo rau en el fet que els senyors no 
poden anar a cap altre lloc. No poden expansionar l'agricultura reinvertint les 
rendes, ja que aquesta s'ha de reduir per augmentar el creixement. 1 no poden 
invertír en indústría, perque calen coneixements tecnics i contactes de mercats. 
Pero, donats els suposits, es faran suficients credits per a establir g; la indústría 
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agafara credits i pagara els interessos, mentre pugui elevar el guany fins al nivell 
de g, i, per un altre cantó, la competencia per als credits els portara a aquest nivell. 
D'aqui que la taxa d'interes deIs credits sobre la renda Z ajustara els guanys 
de manera que la taxa de guanys sera igual a la de creixement. Per entendre aixo, 
escrivim novament l'equació del benefici, explicitant l'interes: 
(48) r (a + bIT) - iZIT = üibIT, o sigui 
üibIT + iZIT (49) r = ------:~-
a + bIT 
i tornant a escriure l'equació (45) de la mateixa forma: 
(50) g = 
Per a trobar la taxa d'interes necessaria perque r sigui igual a g, posem juntes 
la (49) i la (50) i reduint 
. zb f3+b (51) t = g-- = g--::---
Zex f3 + ex 
D'aquí que si ex > b, i < g, i si ex < b, i > g. 
Sembla, dones, que quan l'agricultura és relativament primitiva, i no mecanit-
zada, el tipus d'interes sera alt en relació als guanys i al creixement, pero amb el 
desenvolupament, amb l'agricultura mecanitzada, baixara; els tipus d'interes de-
finits fins ara fan possible de fixar-se en l'analisi Kahn-Marris de la valoració de 
borsa. El valor de les accions en comparació al valor deis actius reals d'una com-
r - i 
panyia és ---:-
g - i 
Finalment, quan les institucions financeres s'han desenvolupat fins al punt que 
el fet de deixar i agafar credits permet l'establiment de taxes de guany, de creixe-
ment i d'interes, també es pot desenvolupar un mercat per a les accions. 
El desenvolupament d'un mecanisme que permeti als senyors deixar en prés-
tec a la indústria, eleva la taxa de creixement i la de guany, mentre que manté la 
seva igualtat dual, mitjanc;ant el pagament de l'interes. La transformació de plus-
valua en guany, renda e interes, és completa, encara que la relació d'intercanvi en-
tre l'agricultura i la indústria no s'alterí, i sigui igual, encara, a la relació entre 
valor--treball. Aquí, de bell nou, s'evita el mecanisme dels preus. Les institucions 
financeres i creditícies, i no els preus i mercats, són els elements necessarís per a la 
transformació. 1 de nou, la teoría del valor-treball descriu correctament els preus 
reals que hi hauría en una economia capitalista de competencia. 
Aixo no vol dir que no es formaran els preus de producció; només que no 
són necessarís per a transformar la plus-valua en categoríes burgeses. El mecanis-
me dels preus ha estat supravalorat, l'argument anterior suggereix que el desenvo-
lupament de les institucions de credit és més important, en un cert punt, que el 
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desenvolupament de «mercats competitius». Aixo coincideix amb una observació 
general feta per Marx: 10 «Per explicar la naturalesa dels guanys hem de partir del 
teorema que, com a mitjana, les mercaderíes es venen al seu valor real i que els 
guanys es deriven de vendre-les al seu valor, o sigui, en proporció a la quantitat 
de treball realitzat en elles. Si no es pot explicar el guany amb aquest suposit, no 
es pot explicar de cap manera». 
He anat més enlla i he demostrat que s'ha d'examinar la taxa de guany en 
primer Uoc amb el suposit que les mercaderies s'intercanvien al seu valor. 
Més tard, e1s preus de producció apareixen com el que són, en apareixer nous 
productes i sectors, i desapareixen velles mercaderies i vells metodes de produc-
ció. EIs nous productes seran produits per mitja dels productes existents, que en-
traran a formar part del capital de les noves indústries al preu del seu valor-treball. 
Els preus que resultin dels nous productes, pero, faran que hi hagi una taxa de 
guany normal per als propietaris del capital de les noves indústríes. Així, els preus 
dels productes recentment introduits formen una mena d'etapa intermedia entre 
els valors-treball i els preus de producció finals. En substituir pe1s nous productes 
els vells entre els mitjans de producció, el sistema anira cap a un sistema de preus 
competitius, amb una taxa de guany uniforme. Pero, amb una tecnologia donada 
i una llista de productes, el mecanisme dels preus sol no pot portar a la formació 
d'una taxa de guany uniforme per als moviments del capital. Pero la transforma-
ció de la plus-valua en guanys i renda de la terra a la vegada, és possible, establint 
una taxa de guany i de creixement dual, i amb el desenvolupament de les institu-
cions financeres aquestes taxes poden créixer mitjanc;;ant el préstec, mentre que els 
preus es mantenen a nivell del valors-treball. 
10. El fet que les taxes de guany i creixement puguin sorgir i ésser consis-
tents amb uns preus relatius fixos en els valors-treball té conseqüencies importants 
per a la teoria del canvi tecnologic, ja que aixo crea un incentiu de preu significatiu 
per a innovar mitjanc;;ant la substitució de productes industrials re1ativament poc 
cars per productes agrícoles relativament cars. D'aquí que els nous productes i els 
nous processos tendiran afer més ús deIs productes poc cars. 
La substitució més important d'aquest tipus apareix quan s'usa la maquinaría 
per a substituir treball, amb el producte constant. El valor d'una maquina és for-
mat pel seu cost en treball directe més el cost en treball indirecte, que pot ésser 
comparat amb la quantitat de treball directe que la maquina desplac;;a. A la indús-
tria, la relació entre costos de treball indirecte i directe és més gran que a l'agrí-
cultura. Així, els preus de producció deIs productes industrials sera més ah que 
els seus valors-treball, cosa que implica que la formació dels preus de producció 
comportaría una elevació deIs preus relatius del producte industrial comparats als 
del producte agrícola. Aixo vol dir que una maquina que pot fer una certa feina, 
el valor de la qual sigui igual a la quantitat de treball directe que pot fer també 
aquest treball, estara en ellímit de la substitució quan els preus s'igualen als va-
lors, pero no es fara servir quan regeixin els preus de producció. EIs valors-treball, 
en definitiva, ajuden la mecanització. 
Si la taxa de creixement possible per la inversió deis guanys esta per sobre de 
la taxa de creixement de la forc;;a de treball, es podría donar un cicle de mecanit-
zació, acompanyat d'una baixada de la taxa de guany. 
10. C. MARX, Traba;o asalariado y capital, Ed. R. Aguilera, p. 49. 
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L'explicadó és la següent (vegeu el diagrama): 
w 
Quan el salari puja, tindra lloc la mecanitzadó, despla~ant treball. El treball 
despla~at fara que el salari baixi i la taxa de guany s'elevara. Pero, per un salari 
donat per sota d'aquell al qual va tenir lloc la mecanitzadó, la taxa de guany sera 
més baixa que no era amb la vella tecnÍca. Momentaniament, els treballadors des-
pla~ats seran absorbits, amb el creixement s'acumulara sufident capital per a crear 
una manca de treball, i el salarí tornara a pujar, amb el resultat que comen~ara una 
nova ronda de mecanitzadó. De nou es desplacen treballadors, de nou el salari 
baixa, i de nou l'elevadó de la taxa de guany sera més petita que no hauria estat 
amb la vella tecnica. Si aquest dcle es va repetint, els maxims de la taxa de guany 
tindran una tendenda a la baixa. 
11. Pot semblar que tota l'argumentadó s'ha fet per rehabilitar la teoría del 
valor-treball. Pot tenir aquest efecte, i donades tant la facilitat amb que es poden 
calcular els valors-treball, com la seva importanda empírica aparent, i les poques 
dades necessaries per aproximar-les, pot ésser una bona cosa. Pero, la intendó era 
una altra. Era l'analisi dels incentius de guany en diferents entorns institudonals, 
i, aleshores, la creadó d'un marc per a examinar com el sistema es podría moure 
des d'un mode de control a un altre. Adhuc en aquest model senzill, el mercat no 
pot jugar el paper que normalment se li assigna. En el seu lloc, trobem que el 
desenvolupament d'una economia capitalista en expansió depen centralment del 
fet que els senyors de la terra fadn ús de les institudons financeres. EIs mecanis-
mes de credit substitueixen el mecanisme de preus com al vehicle de la historía 
capitalista. 
(traducció de Lluís Argemí) 
